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Alcala Bowl 
THE SEVENTH COMMENCEMENT 
PROCESSIONAL 
Largo from Xerxes 
PRONOUNCEMENT 
Joseph S. Brock, A.B., LL.B. 
Professor of Law 
Program Announcer 
INVOCATION 
Right Reverend Monsignor William A. Bergin, LL.D. 
Rector, Immaculate Heart Seminary 
SALUTE TO THE FLAG 
Mr. Steinthor Jon Gudmunds 
Past President, USD Student Bar Association 
GREETING 
. Handel 
Major General George W. Hickman, Jr., USA, Retired, B.S., LL.B. 
Acting Dean, School of Law 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
Walter E. Graig, A.B., LL.B., LL.D. 
President, American Bar Association 
ANNOUNCEMENT OF A WARDS 
Joseph A. Sinclitico, Jr., A.B., LL.B. 
Professor of Law 
Dean, Designate, School of Law 
CONFERRAL OF DEGREES- HONORARY AND BACHELOR OF LAWS 
His Excellency, The Most Reverend Charles F. Buddy, 
S.T.D., Ph.D., LL.D. 
ROLL CALL OF CLASS OF 1964 
Eugene E. Reynolds, Jr., B.S., LL.B. 
Professor of Law 
CLOSING PRAYER. 
Reverend Alfred F. Geimer, A.B., M.S. 
Librarian and Chaplain, School of Law 
THE NATIONAL ANTHEM 
RECESSIONAL 
Macula Non Est In Te 




BACHELOR OF LAWS 
Gayle Francis Anderson 
Eugene Augustine Bambie 
Robert Carroll Baxley 
Patrick Aiden Bergin 
Guy Fred Beyersdorf 
Betty Evans Boone 
William Edward Brown, Jr. 
Ludlow S. Butler, Jr. 
Clarence Henry Campbell III 
Donald M. Clark 
Fred Bazer Corbin 
John Daniel Duddy 
Gerald Anthony :Falbo 
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James Edward Fitzgerald 
Robert Hamilton Gallivan 
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Steinthor Jon Gudmunds 
John Paul Herlihy 
Ronald Ray House 
Albert Asmuth Herman Koch 
Richard Keith Livett 
Charles Arthur Lynch 
William M. McCarty 
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William Lawrence Mahaffey, Jr. 
David A. Mario 
Clayton Louis Miller 
Richard Joel Neely 
James Earl O'Neal 
Leonard Forrest Price 
Ronald Edward Price· 
Jean Daze Ratelle II 
Charles Carter Renshaw II 
Irwin L. Schroeder, A.B., M.D. 
Raymond Frederick Sch~der; Jr. 
Gerald Wayne Strong 
John Vincent Stroud 
Karl DeWayne Sudekum 
Dwight L. Tolman 
Fred Tschopp, Jr. ' 
Charles S. Wickersham 
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